





 مصغرة . أ
 يف ادلصنوعة ادلخطوطات يزين صغَت مثاؿ ىو األمحر، الرصاص: الالتينية من ادلصغر أييت
 ابأللواف وزلاطة ملونة األوؿ اجليل سلطوطات يف التوضيحية الرسـو. الوسطى أو القددية العصور
 رسم أيًضا يسمى التوضيحي الرسم يف التلوين نشاط فإف لذا األمحر، الرصاص من ادلصنوعة احلمراء
reddening (التيٍت :miniare .)جعل ادلزخرفة للمخطوطات عاـ بشكل الصغَت احلجم 
 ،(مينوار: التيٍت" )تصغَت" أو( مينوات: التيٍت" )صغَت" يعٍت ادلصطلح ىذا أف خطأ يعتقدوف الناس
 من أيًضا تنشأ واليت ، ادلصغرة الصور وخاصة الصغَتة، الصور للصور كمصطلح استخدامو لذلك
 .التقنيات نفس ابستخداـ األصل يف إنشاؤىا ومت اجلميلة الفنوف تقاليد نفس
. عملية إىل تشَت ال أو نشاط إىل تشَت ال ولكنها الواقع تبسيط لنتائج منوذج ىي ادلنمنمة
 ثالثة يف ادلناقشة موضوع ىو الذي الشيء تفاصيل للطالب شرح على قادرة ادلصغرة الصورة ىذه
 أف ديكن ادلصغرة الصورة ىذه ألف األبعاد، ثالثية الوسائط من واحدة ىي ادلصغرة الصورة. أبعاد





 مرئًيا عرضها يكوف إسقاطات بدوف الوسائط من رلموعة ىي األبعاد ثالثية الوسائط
 وديكن وميت، حي أصلي، كشيء ملموسة تكوف أف اإلعالمية اجملموعة ذلذه ديكن. األبعاد ثالثي
 1األصل. ديثل كتقليد أيًضا تظهر أف
 يتم أو الفصل، إىل مباشرة تعليمي كوسيط يعمل عندما األصلي الكائن إحضار ديكن
 الصعب من كاف إذا. األصلي الكائن يوجد حيث احلقيقي العامل إىل مباشرة الفصل زمالء نشر
 يوجد الذي ادلكاف إىل مباشرة مواجهتو ادلمكن من يكن مل أو الفصل إىل األصلي الكائن إحضار
 2فعاؿ. تعلم كوسيط أيًضا االصطناعي الكائن يعمل أف فيمكن الكائن، فيو
 أهنا على وتصنيفها بسهولة، إنتاجها ديكن اليت األبعاد ثالثية الوسائط تصنيف يتم
 هبا يقـو أف ديكن خاصة خربة إىل احلاجة إىل احلاجة بدوف ألنو واالستخداـ، االستخداـ يف بسيطة
 3احمليطة. البيئة يف بسهولة ادلواد على احلصوؿ يتم ، ادلعلم
 النموذج خالؿ من التعلم يتم. مناذج أهنا على االصطناعية األشياء إىل يشار ما غالًبا
 .احلقيقية األشياء خالؿ من أو ادلباشرة اخلربة خالؿ من هبا القياـ ديكن ال اليت ادلواضيع لبعض
 على التغلب: وىي النماذج، استخداـ خالؿ من التعلم أىداؼ من العديد ىناؾ
 يف اترخيًا أصبحت اليت األشياء لدراسة جًدا، الكبَتة األشياء دراسة عند تنشأ اليت الصعوابت
 بسهولة إليها الوصوؿ ديكن اليت األشياء لتعلم مادًًي، حتملها ديكن ال اليت األشياء لتعلم ادلاضي،
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 اإلنشاءات لدراسة( البشرية واألذف البشرية العُت ادلثاؿ سبيل على) كافية معلومات توفر ال ولكن
  الكبَتة األجساـ عملية إلظهار اجملردة،
 أف وديكن ، فقط ادلهمة األجزاء على التعلم يركز أف ديكن: ىي النموذج استخداـ مزاًي
 إنشاء كيفية على احلكم تقسيم ديكن. ملموسة خربة الطالب يكتسب ، كائن يف اذليكل يظهر
 ومناذج ، ادلبسطة والنماذج ،( األرضية الكرة مثل) ادلقارنة مناذج: إىل منو والغرض وشكلو النموذج
 4.واألقنعة والدمى الكاملة، والنماذج ادلفتوحة، والنماذج الًتتيب، ومناذج ، شرائح
 وفقا ذلك، غضوف يف. صنعو كيفية حيث من مبسط منوذج من نوع ىي ادلصغرة الصورة
 ثالثية كائنات ىي النماذج. منوذًجا أيًضا تسمى االصطناعية الوسائط أف ذكر ،Daryanto ؿ
 الكائن تشبو التعلم يف تستخدـ وسائط ىي ادلصغرة الوسائط فإف لذا. حقيقية كائنات دتثل األبعاد
 .البصري وتسليمو األبعاد ثالثي وشكل معُت مبقياس األصلي الكائن من أصغر أو األصلي
 األصلية األشياء دتثل ادلنمنمات ىذه ألف مناذج، شكل يف ادلضمنة ادلصغرة الوسائط
 5.ادلصغرة األشياء من عملية أو نشاط إظهار ديكنها ال ادلصغرة الصورة ىذه يف ولكن
 :وىي الضعف، بنقاط أيًضا ادلصغرة التعلم وسائط تتميز
 مكاف أي يف محلو السهل من ليس. أ
 طويالً  وقًتا التصنيع عملية تستغرؽ. ب
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 الثمن ابىظة التكلفة. ج
 اإلعالـ وسائل ابستخداـ يتناوب أف طالب كل على جيب. د
 :ىي ادلصغرة الوسائط مزاًي
 األصلي النموذج يروف ألهنم أكرب بسهولة الطالب حيفظ. أ
 الطالب من ادلزيد جذب. ب
 احلفظ على الطالب قدرة حتسُت ديكن. ج
 املفرداتب. 
 املفردات فهم. 1
 ادلواد إيصاؿ عملية ىو( ادلفردات) ادلفردات تعلم فإف الدين، آصف دجاانف أمحد وحبسب
 أمحد قدمو الذي التعريف من. العربية اللغة تعلم يف كعنصر مفردات أو كلمات شكل يف التعليمية
 رلرد ىي ادلناقشة منطقة ألف األساسية ادلرحلة ىي ادلفردات أف لنا يوضح فإنو ،الدين آصف دجاانف
 للحصوؿ الطريقتُت كلتا ، مثالية مجلة يف درلها ليتم ادلفردات إضافة ىي العامة وظيفتها وابلطبع كلمات
 6.القراءة أو االستماع طريق عن ىي عليها
 الوصف من ، لغة أو مجلة تطورىا يف ستشكل اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ادلفردات
 أصغر ىي موريف بينما رلاين اللغة من جزء أصغر ىو ادلفردات مورفيم، عن ختتلف ادلفردات أف يتضح
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 كلمة أف لنفًتض. نسبًيا مستقرًا معناىا يكوف اليت الصغَتة األجزاء على تقسيمها ديكن ال اللغة يف وحدة
 وكلمة ادلسلم، مها مورمتُت كلمتُت من تتكوف" ادلسلم" وكلمة واحدة، مورفمة من تتكوف" مسلم"
 7.وف وف ادلسلم ىي لفظات ثالث من تتكوف" ادلسلموف"
 املفردات دراسة من الغرض .2
 لتعلم التالية األىداؼ تقريًبا، دراستنا من الغرض ىو ما مث ادلفردات ىو ما نعرؼ أف بعد
 8:ادلفردات
 لتعلم التالية األىداؼ تقريًبا، دراستنا من الغرض ىو ما مث ادلفردات ىو ما نعرؼ أف بعد
 :ادلفردات
 جديدة مفردات أضف. 1
 عندما ننفقها أف ديكننا جديدة خزينة مدخرات األقل على لدينا ادلفردات، دراسة خالؿ من
 .كاملة مجلة جتميع إىل ضلتاج
 وصحيح صحيح بشكل التالوة شلارسة. 2
 رؼاحل سلارج حيث من وصحيح صحيح بشكل ينطقها كيف سنعرؼ ادلفردات تعلم خالؿ من
 .ابختصار والطوؿ احلروؼ ادلستمع يفهم أف ديكن
 والداللة الداللة من لكل اجلديدة ادلفردات فهم. 3
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. داللة أو داللة يف قبل من نعرفها نكن مل اليت الكلمات معٌت نفهم أف ديكننا ، ذلك من أبعد
 .العكس أو كثَتة معاين من واحدة كلمة بوجود ننخدع ال ضلن لذلك
 مكتوبة أو شفوية لغة يف ترتيبها على قادرة. 4
 الكلمات اختيار مع مكتوبة أو شفوية بلغة تطبيقو على قادروف ضلن نضًجا، أكثر مستوى على
 فهمها يسهل والكتابة الفهم سهلة لغة إلنشاء وذلك وترتيبها، ادلناسبة
 املفردات تعلم مبادئ. 3
 9:التعليمية ادلفردات اختيار يف مبادئ سبعة ىندرة فيصل اخلبَت ذكر 
 .االختيار يكوف ما وغالبا العالية الكلمات استخداـ تكرار أي التكرار، .1
 يف أو العربية وغَت البلداف يف واسع نطاؽ على ادلستخدمة للكلمات األولوية إعطاء أي ادلدى،.  .2
 .األحياف من كثَت يف الكلمات استخداـ يتم حيث البلداف بعض
 اإلعالـ وسائل يف واستخدامها تعلمها يسهل اليت ادلفردات أو للكلمات األولوية إعطاء اإلاتحة، .3
 .اخلطاب أو ادلختلفة
 ؾ كلمة من أكثر ََشْسٌ  كلمة استخداـ مثل وادلألوفة، ادلألوفة للكلمات األولوية إعطاء أي العائلة، .4
 .ادلعٌت نفس ذلما كالمها أف من الرغم على كاات، كا
 سبيل على. النطاؽ واسعة تصبح حبيث متعددة، معاين ذلا كلمة تضمُت على القدرة أي التغطية، .5
 .منػزؿ كلمة من نطاقاً  أوسع يبت كلمة ادلثاؿ،
 جتاىلها يتم اليت الشائعة الكلمات لتجنب مهمة معاين ذلا اليت للكلمات األولوية إعطاء أي الداللة، .6
 .أقل بشكل استخدامها أو
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 اللغات من سردىا يتم اليت االستيعابية الكلمات من العربية للكلمات األولوية إعطاء أي العروبة، .7
 التسلسل ىذا يف التلفاز ادلذيػاع، اذلاتف، للكلمات يكوف أف جيب ادلثاؿ، سبيل على. األخرى
 .والتلفزيوف الراديو التليفوف، الكلمات على األسبقية
 العربية اللغة طبيعة . ج
 وىي( األلفاظ تنتجها) زلاكاهتا يتم اليت الرمزية األصوات من نظاـ عن عبارة اللغة
 الكلمات فهم أيًضا لديها اللغة. وادلشاعر األفكار عن للتعبَت اتصاؿ كأدوات وتستخدـ تقليدية
 التواصلي، السلوؾ ىي اللغة. التواصل يف( إخل الدولة، العرقية، اجملموعة) األمة تستخدمها اليت
 10.اللفظية الرموز ابستخداـ لفظًيا وغَت شفهًيا
 يتعارض الرأي ىذا. ادلتحدثُت من خاؿٍ  وىيكل معٌت ذلا اللغة أف وسوامس كاتز يعترب
 النفس علماء يشجع. للمتكلم ادلعرفية العملية أهنا على اللغة إىل ينظروف الذين النفس علماء مع
 واذليكل ادلعٌت عن التعبَت خالؿ من جيًدا ليكوف اللغوي التعبَت Fodor و Chomsky مثل
 ادلعٌت من يتكوف للمتحدث الداخلي العقل فإف ،Chomsky للغة وفًقا. نفسو للمتحدث وفًقا
 11.عنو ادلعرب واذليكل
 ذلك، ومع. واحلضارة والثقافة للدين ووسيلة كوسيلة للغة األساسية األمهية العطاس أدرؾ
 يدؿ وىذا. الالتينية الكتابة يف العريب النص غَتت قد وإندونيسيا وماليزًي تركيا مثل الدوؿ بعض فإف
 إذا ، أخرى انحية من. ذلك على ادلًتتبة اآلاثر يدركوف ال والثقافيُت السياسيُت القادة أف على
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 الرتكاب ابلذنب ابلتأكيد يشعروف فسوؼ والثقافة، للدين وادلدمرة اخلطَتة اإلمكانيات حًقا فهموا
 12.كمسلمُت الثقافية وىويتهم ، الفكري وصدقهم ، الدينية سالمتهم يف خطَتة جرائم
 اإلسالـ، ظهور بعد. طويل بوقت اإلسالـ ظهور قبل موجودة العربية اللغة اترخيياً،كانت
 ابلعربية نزؿ القرآف ألف وذلك. جًدا مهم موقع يف متزايد بشكل سلتلًفا العربية اللغة وجود أصبح
 اللغة أف ادلهد عبادة بعض يف ثبت ذلك، على عالوة. ادليالدي السابع القرف يف دمحم النيب على
 مسلم كل فإف وابلتايل. ذلك إىل وما واحلج الصالة ادلثاؿ سبيل على. العربية اللغة ىي ادلستخدمة
 13.العبادة شلارسة ونوعية ادلواعدة أجل من العربية اللغة بتعلم ابلتأكيد" ملـز"
 ما شخص فكر إذا. اآلخرين مع التواصل على القدرة ىو للسلوؾ ادلهمة اجلوانب أحد
 أف مستقيم يذكر. اللغة ىو مرة ألوؿ يظهر الذي االتصاؿ جانب فإف عاـ، بشكل التواصل يف
 سلتلف مع للتواصل تستخدـ لغوية تواصل كأداة اإلنساف، حلياة دقيقة تواصل أداة ىي اللغة
 .يتخيلها أو خيتربوهنا أو هبا يفكروف أو األفراد هبا يشعر اليت اجليدة األشياء
 جيب اآلخرين، قبل من مناسب بشكل توصيلها يتم اليت ادلختلفة األشياء تلقي يتم لكي 
 مطلوب للغة االستخداـ ىذا ألف ضعًفا، تسبب وال وواضحة دقيقة ادلستخدمة اللغة تكوف أف
 .االستخداـ شلارسة يف اللغة استخداـ على القادرة اللغة استخداـ قواعد إلتقاف دائًما
 ادلبادئ تكوف أف جيب لذلك األـ، اللغة تعلم عن( األجنبية) العربية اللغة تعلم خيتلف
 .التدريس تنفيذ وعملية وادلواد ،(التدريس منوذج) بطريقة يتعلق فيما سواء سلتلفة، للتعليم األساسية
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 كفاءة) االستماع على القدرة العربية اللغة إتقاف يف ادلهارة رلاالت تشمل 
 على والقدرة ،(التكلـو مهارة/التحدث كفاءة) التحدث على والقدرة ،(االستقامة مهارة/االستماع
(. الكتاب مهارة/الكتابة يف الكفاءة)  الكتابة على والقدرة ،(القراءه مهارة/القراءة كفاءة) القراءة
 :ألنو ادلعريف، النفس لعلم مهمة البشرية اللغة دراسة فإف لسولسو، وفًقا
 مستوى أعلى لديهم البشر. اإلدراؾ بعملية يتعلق فيما فريًدا جتريًدا تصف اللغة يف البشرية التنمية (1
 .احليواانت من اللغة جتريد من
 .ادلعلومات وختزين دلعاجلة مهمة قدرة ىي اللغة عملية  (2
 .اللغة على تنطوي عملية ىي ادلشكالت وحل البشري التفكَت عملية  (3
 .ادلعلومات لتبادؿ كوسيلة الناس بُت التواصل يف ىاماً  دوراً  اللغة تلعب  (4
 .اإلدراؾ عملية يف أساسًيا جانًبا ابعتباره ، اإلدراؾ على اللغة تؤثر (5
 عالقة يثبت شلا ،(الدماغ) الدماغية ادلناطق بعض الداللية وادلعاجلة والكالـ الكلمات تستخدـ  (6
 تؤثر اليت الدماغ اضطراابت) احلبسة حالة يف احلاؿ ىو كما واللغة، العصيب التشريح بُت مغزى ذات
 (.اللغوية القدرة على
 أبعاد، ثالثة من اللغوية القدرة رؤية ديكن أنو على تنص ،Bloom Lahey ػل وفقً 




 الصوت مالءمة على للعثور اللغة وحدات بًتتيب النحوي البعد يرتبط. واحلدث الكائن بُت والعالقة
 14.اللغة استخداـ على القدرة إىل العملي البعد يشَت. ومعناه
 ابن ساـ نسل من سلتلفة دوؿ قبل من ادلستخدمة اللغة وىي سامية، لغة ىي العربية اللغة
 غرب وجنوب اجلزر يف يعيشوف الذين القدماء العرب قبل من اللغة ىذه استخداـ يتم مث نوح،
 النيب وحديث القرآف ظهر عندما لإلسالـ األوىل األًيـ يف بسرعة العربية اللغة ىذه تطورت مث. آسيا
  .بطالقة العربية ابللغة
 أنزلو القرآف أف احلقيقة يف ألنو ىذا. والقرآف الدين بدراسة دائًما العربية اللغة دراسة ترتبط
 اللغة أف لتقييم األساس يوفر وىذا القرآف، كلغة العربية اللغة مصطلح يستخدـ ما غالًبا. ابلعربية هللا
 والقرآف القرآف عن ابلتأكيد يتحدثوف اإلسالـ عن يتحدثوف الذين والناس الدين، لغة ىي العربية
 .العربية ابللغة
 الدينية، الدوافع وراء العربية اللغة أمهية تظهر اليت األشياء بعض ىناؾ ذلك، ومع
 15:مبعٌت
 وكأداة والعواطف األفكار عن للتعبَت مناسبة جيعلها شلا اللغة، وبنية ابدلفردات غنية العربية اللغة (1
 .العلـو من سلتلفة أنواع لتدريس
، رلاالت مجيع يف عظيم أدب العربية للغة  (2  اليواننية والرًيضيات الفلسفة أف بقوة أحدىم يقوؿ العلـو
 .العربية والتفسَتات الًتمجات خالؿ من للغرب جاءت
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 اللغة من كل يف احلديث واألدب احلديثة العلـو كل عن هبا التعبَت ديكن اليت اللغة ىي العربية اللغة (3
 .الًتمجة ولغة األصلية
 ابدلالحظة جديرة اللغة ىذه ، الثالث العامل لتوحيد ، عادلية رلموعة أكرب اثلث لغة ىي العربية اللغة  (4
 .إندونيسيا يف
 إىل حاجة ىناؾ لذلك ، العربية اللغة من استيعاهبا يتم اليت الكلمات من العديد لديها اإلندونيسية  (5
 .اإلندونيسية الدراسات يف أيًضا العربية اللغة
. دولية كلغة هبا االعًتاؼ يتم حىت العربية للغة االنتشار الواسع التأثَت مع جنب إىل جنبا
 برانمج يف. العايل والتعليم عالية وادلدرسة تسناوية وادلدرسة اإلبتيدية ادلدرسة من كل ادلدرسة، يف
 على بناءً . الطالب بُت العربية ابللغة التحدث على القدرة ختتلف ،2016 لعاـ العربية اللغة دراسة
 :2016 عاـ يف PBA طالب قدرة ضعف تسبب اليت األشياء من العديد ىناؾ ، ادلؤلف حبث
 .العربية اللغة يف قدرهتم حتسُت على الطالب لتحفيز والتحفيز الدعم قلة (1
 .العربية اللغة دورات حوؿ مشًتكة مناقشة إلجراء يكفي مبا ادلهتمُت غَت الطالب بُت  (2
 .البعض بعضهم وتذكَت ادلساعدة يريدوف ال الطالب بُت  (3
 .العربية اللغة ختصص يف الطالب لدى الوعي قلة  (4






 العربية اللغة تعلم فهم . د
 جيب ما إىل التعلم يشَت. البعض بعضهما عن فصلهما ديكن ال مفهوماف والتعلم التعلم
 ما إىل التعلم يشَت بينما ،(ادلستهدفُت الطالب) درًسا يتلقى كموضوع بو القياـ الشخص على
 .والطالب ادلعلم يفعلو أف جيب
 والطالب، ادلعلم تفاعالت حتدث عندما واحد نشاط يف ادلفهومُت ىذين دمج يتم
 ابعتباره والطالب ادلعلم تفاعل يلعب. كعملية والتعلم التعلم معٌت ىو ىذا التدريس وقت والطالب
 الطالب لوضع نظرًا. الفعالة التعلم أىداؼ حتقيق يف مهًما دورًا التدريس لعملية الرئيسي ادلعٌت
 تعلم أنشطة سوى ليس التعلم عملية جوىر فإف التعلم، يف ككائنات الوقت نفس ويف كمواد
 .التعلم ىدؼ حتقيق يف الطالب
 16:وىي اذلامة، اآلراء ىذه ومن. التعلم مفهـو حوؿ سلتلفة آراء ىناؾ
 عالقة لتشكيل زلاولة ىو التعلم Thorndike الرًيدي النفس علم تدفق طرحو الذي الرأي ذلذا وفقا (1
 .الفعل وردود ادلنشطات بُت
 .حولنا من ادلواقف أو الظروؼ مع للتكيف زلاولة ىو التعلم السلوكية، تدفق دلتابعي وفقا  (2
 اليت الفعل ردود من سلسلة شكل على فعل ىو التعلم ، Psycho refleksiologi التدفق أجل من  (3
 .االصطناعية الفعل ردود تسبب أف ديكن
 .جديدة استجاابت لتشكيل زلاولة ىو التعلم فإف ادلساعدوف، النفس علماء يقولو دلا وفًقا  (4
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 فقط ليس نشط، ىنا وادلقصود نشطة، عملية التعلم أف ،طر حها Gestalt النفس علماء جادؿ  (5
 والتذكر التفكَت عمليات مثل العقلية، األنشطة أيًضا ولكن اجلسم، حركات مثل تبدو اليت األنشطة
 .ذلك إىل وما
 .النفسية التوترات على للتغلب زلاولة ىو التعلم ،(السريرية) يف النفس علم ألتباع وفقا  (6
 ىذه جانب إىل ذلك، ومع. ابلتعلم ادلقصود حوؿ آراء يظهر أعاله الوصف من
 ىذه. تغيَت عملية ىو التعلم أف إىل اآلراء ىذه كل تشَت. كبَت تشابو أيًضا ىناؾ االختالفات،
 يف التغَتات فقط وليس العقلية، التغَتات أيًضا ولكن اجلسدية التغَتات فقط ليست التغيَتات
 .مالحظتو تتم مل ما أيًضا ولكن ادلرئي، السلوؾ
 إىل تؤدي تغيَتات أي إجيابية، تغيَتات ولكنها سلبية، تغيَتات ليست التغيَتات ىذه 
 يتم الذين األفراد سلوؾ يف تغيَت مرحلة ىو التعلم أف االستنتاج ديكن لذلك. التحسُت أو التقدـ
 .ادلعرفية العمليات على تنطوي اليت البيئة مع والتفاعل للتجربة نتيجة نسبًيا تسويتهم
 سلتلفة وجهود بطرؽ التعلم نتيجة سوى ليست البشرية احلياة وإصلازات أنشطة مجيع 
 .التعلم تسمى التعلم بعملية يقـو الشخص جتعل واليت حتدث اليت العملية .لتحقيقها
 ىو التعليم: "أف على الوطٍت التعليم نظاـ بشأف 2003 لعاـ 20 رقم القانوف ينص 




 حيتاجها اليت وادلهارات النبيل واألخالؽ والذكاء والشخصية النفس يف والتحكم الدينية الروحية القوة
 17.والدولة واألمة واجملتمع بنفسو
 والقيم وادلهارات ادلعرفة على للحصوؿ زلاولة يف الشخص يشرؾ نشاط ىو التعلم
 ومها طرفُت، التعلم يشمل أف ديكن. ادلتنوعة التعلم مصادر من االستفادة خالؿ من اإلجيابية
 عملية) التعلم عملية ىو التعلم أنشطة يف شيء أىم. كميسر وادلعلمُت كمتعلمُت الطالب
 18(.التعلم
 19:التالية اخلصائص بعض استوىف إذا التعلم نتيجة ىو ما شيًئا إف يقاؿ ألنو
 ادلعرفة على للحصوؿ دوافع فيو ينشأ ، يتعلم أنو الطالب يشعر احلالة ىذه يف التعلم، إدراؾ يتم )1
 .دائم بشكل ادلعرفة امتالؾ حىت التعلم مراحل حتقيق ابلفعل يتم حبيث ادلتوقعة
 بشكل ادلعرفة على احلصوؿ يتم احلالة ىذه ويف العملية، خالؿ من التعلم نتائج على احلصوؿ يتم )2
 احلصوؿ يتم مل ابلتأكيد القراءة للطفل ديكن(. متسلسل) تدرجيي بشكل ولكن وفوري، تلقائي
 على ابلقدرة القراءة على القدرة تبدأ ، طويالً  وقًتا يستغرؽ ولكن فقط واحدة حلظة يف عليها
 اجلري مثل مهارات فجأة لديو الذي الشخص. واجلمل والكلمات احلروؼ على والتعرؼ التهجئة
 الكيميائية ادلواد أو األدوية آاثر ولكن ، التعلم ألنشطة نتيجة ليس الدوبُت، بسبب عالية بسرعة
 ادلستهلكة
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 معرفة على الطالب سيحصل. البشرية الطبيعة ذات التفاعالت وخاصة التفاعل، التعلم يتطلب )3
 بُت االجتاه ثنائي اتصاؿ حيدث احلالة ىذه يف. ادلعلم أو ادلدرب أو ادلعلم مساعدة بسبب أسرع
 .وادلعلمُت الطالب
 20:وىي ، التعلم أىداؼ من أنواع ثالثة ىناؾ عاـ، بشكل إليها النظر عند الواقع يف
 ادلعرفة الكتساب( أ
 التفكَت على والقدرة ادلعرفة ملكية ، أخرى وبعبارة. التفكَت على ابلقدرة تتميز احلالة ىذه يف
 .بروزًا أكثر كمعلم ادلعلم دور فيو يكوف الذي ادلكاف ىو ىذا. تنفصل ال كوحدة
 وادلهارات ادلفاىيم زراعةب( 
 ىناؾ تكوف أف جيب ما، مفهـو صياغة عند ألنو. مهارة أيًضا ادلفهـو صياغة أو ادلفهـو زرع يتطلب
 .مفهـو أو مشكلة حلل وإبداع تفكَت مهارات
 ادلوقف تشكيل( ج
 لذلك،. القيم ونقل القيم غرس مسألة عن للطالب العقلي والسلوؾ ادلواقف تكوين فصل يتم لن
 إىل القيم ىذه سينقلوف كمعلمُت احلقيقة يف ولكن فقط ليس التدريس على ادلعلمُت تشجيع يتم
 .طالهبم
 وغرس وادلهارات ادلعرفة اكتساب يف الرغبة ىو جوىره يف التعلم من الغرض فإف لذا،
 لوصف وفًقا. التعلم نتائج إىل سيؤدي أنو التعلم أىداؼ حتقيق يعٍت. العقلية القيم/  ادلواقف
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 الشخصية أو والشخصية احلقائق، أو وادلفاىيم وادلعرفة، العلـو التعلم نتائج تتضمن التعلم، أىداؼ
 (.النفسي احلركي) ادلظهر أو وادلهارات والسلوؾ، ادلواقف، أو
 النفسية العوامل ألف. الطالب تعلم نتائج على كثَتًا النفسية العوامل تؤثر احلالة، ىذه يف
 .األمثل النحو على التعلم أىداؼ لتحقيق اجلهود وسهولة األساس توفَت يف كبَت بشكل تساىم
( 1تة عوامل تؤثر ، وىي: )كما نقلو سرددياف مرة أخرى ، ىناؾ س Thomas F. Staton حبسب
 21( التكرار.6، و )( الفهم5( التنظيم، )4( التفاعل، )3)، ( الًتكيز2الدافع، )
 العربية اللغة ومناقشة واألنشطة ادلالحظات بنائي هنج خالؿ من التعلم مبادئ تتضمن
 تقدمي خالؿ من العربية اللغة تعلم أنشطة تتحقق البنائية، يف. التدريس يف وتعليم كمرجع للطالب
 البنائية التعلم عملية تستخدـ لذا،. الفصل ومناقشات صغَتة، رلموعات يف والعمل صعبة، مشكلة
 .ادلشكلة على يركز هنًجا
 اللغة تعلم حوؿ خربات على العثور حملاولة للطالب فرًصا العربية اللغة تعلم يوفر أف جيب
 اللغة ومواد التعلم وعمليات والطالب ادلعلمُت العربية اللغة تعلم يشمل الفهم، ىذا من. العربية
 .للغاية معقدة عملية ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم أف القوؿ وديكن. ادلدارس يف العربية
 القياـ وكذلك السلوؾ، لتغيَت بو القياـ بو، القياـ ىو التعلم مبدأ العربية، اللغة تعلم يف
 طريقة إجياد ىو االكتشاؼ إعادة. حيتاجها اليت ادلعرفة سلتلف نفسك جيد أبحدىا القياـ. ابألنشطة
 . الفصل يف العربية اللغة تعلم يف رمسي غَت حلل
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. قبل من عرفوا الذين لألشخاص جديًدا وليس بسيط االكتشاؼ أف من الرغم على
 ىذا يف. حلها بكيفية إخبارىا يتم وال النهائي الشكل يف ليست للطالب ادلقدمة ادلواد فإف لذلك،
 .الراوي دور من كمرشد أكثر دور للمعلم يكوف التعلم،
 اليت وادلفاىيم السابقة الطالب جتربة بُت رابط ىناؾ يكوف أف جيب العربية اللغة تعلم يف
 ابللغة مفهـو كل يرتبط. األطفاؿ سيتعلمها اليت وتلك السابقة الدروس بُت الرابط. تدريسها سيتم
 .االتصاالت ىذه إلجراء الفرص من ادلزيد الطالب منح جيب لذلك،. أخرى مبفاىيم العربية
 البيئة من جو خلق إىل هتدؼ مدروسة عملية ىو التعلم أف يستنتج أف للمؤلف ديكن
 تعلم يوفر أف جيب. ادلعلم هبا تسًتشد العملية وأف التعلم، أنشطة بتنفيذ الطالب أو للشخص يسمح
 .العربية اللغة تعلم يف خربات على العثور حملاولة للطالب فرًصا العربية اللغة
 اإلعالم وسائل تعلم. ه
 اإلعالم وسائل فهم .1
وىو ما يعٍت  ،medius الالتينية من أتيت كلمة ىي ،(متوسط كلمة مجع) اإلعالـ وسائل
، ديكن تفسَت الوسائط كوسيط أو رسوؿ من ادلرسل ط" أو "الوسيط" أو ادلقدمة. لذلكحرفيا "الوس
 22:إىل مستلم الرسالة
 23:التايل النحو على التعلم وسائط تعريف أيًضا ديكن
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1) Gerlach  وEly (1971 )إلكًتونية أو فوتوغرافية أو رسومية أجهزة ىي التعلم وسائط أف إىل 
 ترتيبها وإعادة ومعاجلتها الشفهية أو ادلرئية ادلعلومات اللتقاط
 اليت ادلعلومات أو للرسائل انقالت ىي التعلم وسائط أف( 1985) واألصدقاء ،Heinich اقًتح (2
 .التعلم أغراض على حتتوي أو التعلم إىل هتدؼ
 مع للتواصل الالزمة ادلوارد مجيع تتضمن التعلم وسائط أف( Martin dan Briggs  (6891 يقًتح( 3
 األجهزة على مستخدمة وبرامج أجهزة شكل يف ىذا يكوف أف ديكن. ادلتعلمُت
 لتوجيو استخدامها ديكن اليت األشياء كل ىي التعلم وسائط أبف جيادؿ (1994( ىا مالك )4
 ومشاعرىم وأفكارىم واىتماماهتم ادلتعلمُت انتباه حتفيز من يتمكنوا حىت ،(التعليمية ادلواد) الرسائل
 .معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق التعلم أنشطة يف
 األجهزة أو ادلعدات عناصر ومها مهمُت، عنصرين من دائًما التعلم وسائط تتكوف
 إىل التعلم وسائط حتتاج وابلتايل،(. الربانمج/  الرسالة) حتملها اليت الرسالة وعناصر( األجهزة)
 ادلعلومات أو التعلم رسائل ولكن ادلعدات، ليس أمهية األكثر الشيء ولكن ائل،الرس لتقدمي معدات
 24.اإلعالـ وسائل تقدمها اليت
 أف حُت يف للطالب، تسليمها سيتم تعليمية مواد أو معلومات عن عبارة الربانمج
 التفاصيل، من دلزيد. التدريس مواد/  الرسالة لتقدمي ادلستخدمة ادلعدات من وسيلة ىي األجهزة
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 مواد/  رسائل على حيتوي ال تلفزيوف جهاز تسمية ديكن ال: التايل ادلثاؿ االعتبار يف أتخذ أف جيب
 . أجهزة أو معدات رلرد فهو التعلم، بوسائط تعليمية
 معلومات على التلفزيوف جهاز حيتوي أف جيب ، تعليمية وسيلة أهنا إىل اإلشارة أجل من
 تستخدـ كنت إذا ادلثاؿ، سبيل على استثناءات، ىناؾ. تسليمها ليتم تعليمية مواد أو رسائل أو
 فإف يعمل، وكيف التلفزيوف جهاز يف ادلوجودة ادلكوانت لشرح بصرية مساعدة كأداة تلفزيوف جهاز
 25.للتعلم كوسيط يعمل أف ديكن تستخدمو الذي التلفزيوف جهاز
 الرسائل، من حاوية ىي التعلم وسائل( أ) أف استنتاج ديكن أعاله ادلختلفة اآلراء من
. التعلم عملية ىو حتقيقو جيب الذي اذلدؼ( ج) تعلم، رسالة ىي نقلها سيتم اليت ادلادة( ب)
 على واحلصوؿ الطالب، تعلم إمكانية من سيزيد اإلبداعية الوسائط استخداـ فإف ذلك، على عالوة
 .أفضل بشكل الدروس
 من بدالً  أو ابلتبادؿ االتصاؿ وسائط أو ادلساعدة األجهزة مصطلحات ُتستخدـ ما غالًبا
 يف األدوات ابستخداـ أنو( 1994ىامالك ) ذكر كما(. الطالب) التعليمية الوسائط مصطلح
 .النتائج من قدر وأبقصى بسالسة العمل من االتصاؿ روابط ستتمكن اتصاؿ، وسائط شكل
 ضمنياً  ذكر الذي ىذا مثل اإلعالـ لوسائل حتديًدا Gagne و Reiser ذكر كما 
 فإف ادلعٌت، وهبذا. التعليمية ادلواد زلتوًيت لنقل تستخدـ مادية أدوات كلها اإلعالـ وسائل أف
 وكامَتات الفيديو، ومسجالت واألشرطة، األشرطة، ومسجالت النمطية، الوحدات/الكتب
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 وسائط ىي الكمبيوتر وأجهزة والصور، والصور، والشرائح، واألفالـ، واإلذاعة، والتلفزيوف، الفيديو،
 االتصاؿ وأشكاؿ اإلعالـ وسائل طباعة يتم ،NEA للتعليم، الوطنية للرابطة وفًقا. تعليمية
 26.ومعداهتا والبصرية السمعية
 التعليمية اإلعالم وسائل اتريخ .2
 األدوات. التدريس يف مساعدة كأداة فقط اإلعالـ وسائل اعتبار مت ، البداية يف
 توفر أف ديكن اليت األخرى واألدوات واألشياء النماذج مثل ، البصرية الوسائل ىي ادلستخدمة
 . التعلم مراجعة أو االمتصاص وتعزيز التعلم على وحتفيزًا ، ملموسة جتارب
 من القليل سوى تويل ال فإهنا ، البصرية الوسائل على كثَتًا تركز ألهنا نظرًا ، ذلك ومع
 تكنولوجيا أتثَت تضمُت مع ، لذا. وتقييمو( التعليم) التعلم إنتاج وتطوير ، التصميم جلوانب االىتماـ
 حىت صوتية أبدوات التدريس ىذا لتجسيد ادلرئية األداة جتهيز مت ، تقريًبا العشرين القرف يف الصوت
 AVA).27) البصرية السمعية أو البصرية السمعية ابدلساعدات دراية على نكوف
 من للطالب التدريس رسائل لنقل ادلعدات من سلتلفة أنواع استخداـ للمعلمُت ديكن
 لفهم. فقط ادلرئية األدوات استخداـ مت إذا شلكنة تزاؿ ال اليت اللفظية لتجنب والسمع الرؤية خالؿ
 يسمى سلروط يف وصفها Edgar Dale ، للطالب التعلم خربات اكتساب عملية يف اإلعالـ دور
 .Edgar Dale اخلربة سلروط ذلك بعد
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 ادلناسبة الوسائط أو الوسائل لتحديد واسع نطاؽ على ىذا اخلربة سلروط استخداـ يتم
 Edgar Dale عنو عرب الذي اخلربة سلروط يعطي. سهلة تعلم جتربة على الطالب حيصل حبيث
 ما جتربة أو القياـ عملية خالؿ من تكوف أف ديكن الطالب اكتسبها اليت التعلم جتربة أف توضيًحا
 من االستماع وعملية معينة وسائط خالؿ من واالستماع ، ادلراقبة وعملية ، ألنفسهم تعلمو يتم
 .اللغة خالؿ
 اليت اخلربة خالؿ من ادلثاؿ سبيل على ، التعليمية ادلواد واقعية أكثر الطالب تعلم كلما 
 االعتماد ادلثاؿ سبيل على ، خربة أكثر الطالب اكتسب كلما ، ذلك من العكس على. اكتسبوىا
 28.أقل خربة على الطالب حصل كلما ، اللفظية اللغة على فقط
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Edgar Dale ة على أساس قيمة اخلربة. وفقا لوترى أف قيمة الوسائط التعليمية مصنف  ،
مستوى. أعلى مستوى ىو التجربة األكثر واقعية. يف حُت أف األقل ىو األكثر  12كانت التجربة 
 29جتريًدا ، من بينها: 
 واحليواانت واألشياء البيئة مع ادلباشر االتصاؿ من ادلكتسبة اخلربات: مباشرة ىادفة جتارب. 1
 ادلباشر العمل خالؿ من ذلك إىل وما والبشر
 أو االصطناعية األشياء أو النماذج خالؿ من االتصاؿ من ادلكتسبة اخلربات: احملكومة التجارب. 2
 احملاكاة
 ، األدوار ولعب ، الدمى ولعب ، األلعاب خالؿ من ادلكتسبة اخلربات: مسرحية جتارب. 3
 االجتماعية والدراما
 العرض من ادلكتسبة اخلربة: مظاىرة. 4
 ادليدانية الرحالت خالؿ من ادلكتسبة اخلربات: الدراسية الرحالت. 5
 ادلعارض خالؿ من ادلكتسبة اخلربة: ادلعرض. 6
 الًتبوي التلفزيوف خالؿ من ادلكتسبة اخلربات: الًتبوي التلفزيوف. 7
 والسينما احلية واألفالـ الصور خالؿ من ادلكتسبة اخلربات: ادلتحركة الصور. 8
 الفوتوغرايف والتصوير والشرائح الثابتة الصور خالؿ من ادلكتسبة اخلربة: الثابتة الصور. 9
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 الصوتية والتسجيالت اإلذاعي البث من ادلكتسبة اخلربة: والتسجيل اإلذاعة. 10
 والرسـو البيانية الرسـو مثل رؤيتها ديكن اليت الرموز خالؿ من ادلكتسبة اخلربة: ادلرئي الرمز. 11
 .البيانية والرسـو البيانية
 .الكالـ خالؿ من ادلكتسبة اخلربة: اللفظي الرمز. 12
 التعليمية اإلعالم لوسائل األساس نظرية. 3
 التفاعل بسبب والسلوؾ ادلواقف يف تغيَتات حتدث أف ديكن ، وادلهارات ادلعرفة اكتساب
 خربة مستوى ديل إدغار يوصف. قبل من جتربتها دتت اليت التجارب مع اجلديدة التجارب بُت
 .اتصاؿ عملية أبنو التعلم نتائج اكتساب
 للرسالة كمصدر ادلعلم يقـو. رسالة إتقاهنا ويريدوف نقلها الطالب يريد اليت ادلادة تسمى 
 طرؽ توضيح ديكن(. تشفَت فك) رسائل أهنا على فهمها يتم حبيث الرموز ىذه يف الرسائل بصب
 .أدانه البياين الرسم يف والطالب ادلعلمُت معاجلة
 وتفسريها الرسالة هضم مت ابستخدام الرسالة على احلصول مت
 آلة على العزؼ ، الغناء ، التحدث





 والصور األفالـ خالؿ من تصور
 والنماذج والرسومات واللوحات
 والرسـو والرسومات وادلنحواتت
 .اللفظية غَت واحلركات ادلتحركة
 راقب
 قراءة اختلق أو اخًت
 االتصاالت يف الرسائل 2.1 اجلدول
 مجيع من لالستفادة الطالب دعوة وينبغي ، انجحُت والتعلم التدريس يكوف أف ديكن
 احلواس استخداـ زاد كلما. سلتلفة حبواس معاجلتها ديكن اليت ادلنبهات لعرض ادلعلم يسعى. احلواس
 .الذاكرة يف هبا االحتفاظ وديكن ادلعلومات من ادلزيد فهم مت كلما ، ادلعلومات ومعاجلة لتلقي
 




من الصورة أعاله ، ديكننا أف نرى رلموعة من مستوًيت اخلربة من مباشرة إىل جتربة من 
خالؿ رموز التواصل ، واليت تًتاوح من اخلرسانة إىل التجريد ، وابلطبع ذلا آاثر معينة الختيار طرؽ 
 تكنولوجيا التعلم.ومواد التعلم ، خاصة يف تطوير 
حوؿ ادلخاريط ىذه التجربة ىي زلاولة أولية لتقدمي سبب أو أساس  Edgar Daleالفكر 
حوؿ العالقة بُت نظرية التعلم مع االتصاؿ السمعي البصري. توحد جتربة دايل ادلخروطية بُت النظرية 
رلاؿ علم  ( مع األفكار يفprogresivisme)أحد شخصيات التدفق  John Deweyالًتبوية  
 النفس اليت كانت شائعة يف ذلك الوقت.
 الوسائل اختيار معايري.4
 والقيود والظروؼ ، حتقيقها سيتم اليت لألىداؼ وفًقا الوسائل اختيار معايَت تطوير جيب
 انان سوجاان ، وفًقا. ادلعنية اإلعالـ وسائل( خصائص) وخصائص قدرات مراعاة خالؿ من ادلوجودة
 30:ىي االعتبار يف أخذىا جيب اليت الوسائط اختيار معايَت فإف
 التعلم أىداؼ يف الدقة( 1
 الدرس مادة زلتوًيت دعم( 2
 الوسائط على احلصوؿ سهولة( 3
 استخدامو يف ماىر ادلعلم( 4
 الستخدامو وقت ىناؾ( 5
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 الطالب تفكَت مستوى وفق( 6
 31:االعتبار يف أخذىا جيب اليت أرسيد األزىرية اإلعالـ وسائل اختيار دلعايَت وفًقا
 حتقيقها ادلراد األىداؼ وفق( 1
 التعميمات أو وادلبادئ وادلفاىيم احلقائق ىي اليت الدروس زلتوى لدعم مناسبة( 2
 وتدرجيية ومرنة عملية( 3
 استخداـ يف ماىر ادلعلم( 4
 األىداؼ جتميع( 5
 الفنية اجلودة( 6
 كلمة يف ادلناسبة التعلم وسائط اختيار يف األخرى احملددة ادلعايَت من عدد صياغة ديكن
ACTION ديكن. واجلدة والتنظيم والتفاعل والتكنولوجيا والتكلفة الوصوؿ وىي ، واحدة 
 32:التايل النحو على ادلعيار ىذا تفسَت
 الوصوؿ( 1
 وديكن وسهلة متوفرة ادلطلوبة الوسائط ىل. الوسائط اختيار يف األوؿ االعتبار ىي الوصوؿ سهولة
 إىل ضلتاج ، اإلنًتنت وسائط استخداـ نريد ، ادلثاؿ سبيل على. الطالب قبل من استخدامها
 أيًضا الوصوؿ يتضمن ىاتف؟ شبكة ىناؾ ىل ، ابإلنًتنت لالتصاؿ قناة ىناؾ ىل ، أوالً  التفكَت
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 الكمبيوتر أجهزة ابستخداـ للطالب ُيسمح كاف إذا ما ادلثاؿ سبيل على ، السياسة من جوانب
/  ادلعلمُت أيًضا ولكن ، اإلنًتنت ابستخداـ للمدراء يسمح فقط وليس ، ابإلنًتنت ادلتصلة
 .للوصوؿ أمهية أكثر الطالب حىت. والطالب ادلوظفُت
 التكلفة( 2
 عادة. خياران ىو الوسائط أنواع من العديد يكوف أف ديكن. االعتبار بعُت التكاليف تؤخذ أف جيب
. ادلنفعة جانب مع التكلفة ضلسب أف جيب ولكن. الثمن ابىظة ادلتطورة التعلم وسائط تكوف ما
 .لوسائط الوحدة تكلفة ستنخفض ، يستخدمونو الذين األشخاص عدد لزًيدة نظرًا
 التكنولوجيا( 3
 متاحة التقنية كانت إذا ما إىل االنتباه إىل حباجة ولكننا. معينة إعالـ بوسائل مهتموف ضلن رمبا
 إىل ضلتاج ، للفصل البصرية السمعية الوسائط استخداـ نريد أننا لنفًتض. االستخداـ وسهلة
 تشغيلها؟ وكيفية ، ومناسًبا كافًا اجلهد كاف إذا وما ، كهرابء ىناؾ كانت إذا فيما التفكَت
 تفاعلية( 4
 أنشطة مجيع تتطلب. اجتاىُت يف التفاعل أو التواصل حتقق أف ديكن اليت تلك ىي اجليدة الوسائط





 قادة أو ادلدارس قادة يدعم ىل ، ادلثاؿ سبيل على ، التنظيمي الدعم ىو آخر مهم اعتبار ىناؾ
 التعلم؟ مصادر مراكز تسمى ادلدرسة يف مرافق توجد ىل ادلنظمة؟ كانت كيف ادلؤسسات؟
 حداثة( 6
 تكوف ما عادة األحدث الوسائط ألف. اختيارىا سيتم اليت اإلعالـ وسائل حداثة مراعاة أيًضا جيب
 .للطالب جاذبية وأكثر أفضل
 التعليمية الوسائط واستخداـ بتطوير للمدرسُت أعاله ادلذكورة االعتبارات بعض تسمح
 إىل ادلعلموف حيتاج." مكلفة وغَت عالية جبودة بسرعة ادلعلومات نقل وديكنها االستخداـ سهلة"
 من متنوعة رلموعة اختيار خالؿ من اجلديدة ابألفكار ومليئُت دائًما مبدعُت ليكونوا ادلواقف تغيَت
 .اجلودة عالية تعلم عملية إلنتاج احمليطة البيئة يف ادلوجودة ادلوارد واستخداـ ، الوسائط
 التعلم اإلعالم وسائل وفوائد وظائف. 5
 ووفًقا. والتعلم التدريس أنشطة يف كأداة فقط تعمل التعلم وسائط كانت ، البداية يف
 رغبات يثَت أف ديكن والتعلم التدريس عملية يف التعليمية اإلعالـ وسائل استخداـ فإف ، حلمالك
 على النفسي التأثَت يف ويؤثر بل ، التعليمية األنشطة وحتفيز الدافع ويثَت ، جديدة واىتمامات
 .الطالب
 33:يلي كما ىي التعلم وسائط وظيفة
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 وظيفتها ذلا ولكن ، إضافية وظيفة ليست والتعلم التعليم عملية يف اإلعالـ وسائل استخداـ( أ
 فعالة وتعلم تعليم حالة خللق كأداة اخلاصة
 أف يعٍت وىذا. أبكملو التدريس وضع من يتجزأ ال جزًءا التعليمية الوسائط استخداـ يعد( ب
 تطويرىا ادلعلم على جيب اليت العناصر أحد ىي التدريس وسائط
 ىذه تعٍت. الدرس زلتوى من يتجزأ ال جزء واستخدامو ، التدريس يف اإلعالمي التدريس( ج
 .التعليمية وادلواد األىداؼ إىل ينظر أف جيب الوسائط استخداـ أف الوظيفة
 إلكماؿ فقط تستخدـ أهنا مبعٌت ، ترفيهية أداة رلرد ليس التدريس يف الوسائط استخداـ إف( د
 .أكثر الطالب جتذب حبيث العملية
 ، أخرى وبعبارة. والتعلم التدريس جودة لتحسُت التدريس يف اإلعالـ استخداـ يفضل( ىػ
 لذلك ، الطالب ليتذكرىا األمد طويلة الطالب تعلم سلرجات ستكوف ، اإلعالـ وسائل ابستخداـ
 .عالية درجات لديهم
 أف التعلم لوسائط ديكن ، أرصياد أزىار عن نقالً  ، Dayton و Kemp لػ وفًقا
 االستماع رلموعات أو اجملموعات أو لألفراد الوسائط استخداـ مت إذا رئيسية وظائف ثالث تؤدي
 34:وىي ، الكبَتة
 تقنيات أو الدراما طريق عن التعلم وسائل حتقيق ديكن احلالة ىذه يف ، العمل أو االىتماـ حتفيز( أ
 .الًتفيو
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 من رلموعة أماـ ادلعلومات تقدمي سياؽ يف التعلم وسائط استخداـ ديكن ، ادلعلومات تقدمي( ب
 .الطالب
 الطالب الوسائط يف الواردة ادلعلومات تشرؾ أف جيب حيث التدريس لغرض الوسائط تعمل( ج
 .التعلم حيدث أف ديكن حىت حقيقية أنشطة شكل يف أو عقلًيا أو العقل يف سواء
 التعلم دافع. و
 سلتلفة تقنيات استخداـ مت وقد ، الطالب توجيو يف الدوافع أمهية جيًدا ادلعلموف يدرؾ
 عملية يف ادلعلم على جيب. التعلم يف الرغبة على الطالب لتشجيع والتوبيخ والثناء التقدير مثل
. ادلتوفرة التحتية والبنية التعليمية ادلرافق استخداـ أو استخداـ يف ابلفعل حيسن أف والتعلم التدريس
 .للغاية معقدة مشكلة التعلم يف الطالب دوافع مشكلة تعد ، لذلك
 التدريس مهاـ تنفيذ يف تساعد أف ديكن اليت الدوافع مبادئ ادلعلموف يعرؼ أف جيب 
 .ادلتوقعة التعلم نتائج حتقيق من يتمكنوا حىت ، للطالب التعليمي الدافع تثَت أف وديكن
 القياـ أو التصرؼ على الناس تشجع الشخص داخل من قوة نقاط أو دوافع ىي الدوافع
 الزخم ىذا. وادلثل االحتياجات شكل يف الدوافع تكوف أف ديكن. معُت ىدؼ لتحقيق ما بشيء




 إذا أي ، معينة أوقات يف النشطة الدوافع. دائًما نشطة ليست الدوافع ألف. فقط( االستعداد)
 35.ملحة األىداؼ حتقيق إىل احلاجة كانت
. نشطة تصبح الدافعة القوة أو الدافع فإف ، حتقيقها إىل ابحلاجة شعرت إذا ، لذلك
 ىو الدافع ،سوًييت لسري وفقاالدوافع.  تسمى نشطة أصبحت اليت الدافعة القوة أو الدافع
 حتقيق أجل من لنفسها األفضل إعطاء خالؿ من عمل أو بنشاط القياـ يف والرغبة ، التشجيع
 حبيث معينة ظروؼ لتوفَت اجلهود من سلسلة ىو الدافع فإف ، لسرددياف وفًقا. ادلرجوة األىداؼ
 .ما بشيء القياـ يف ويرغب مستعًدا ما شخص يكوف
 الذي الذىٍت الدافع ىو الدافع فإف ، وموديونو ددييايت ذكره دلا وفًقا ، نفسو الوقت ويف
 الدافع ىو الدافع أف استنتاج ديكن لذلك. التعلم سلوؾ ذلك يف مبا البشري السلوؾ ويوجو يدفع
 36.ادلرجوة األىداؼ لتحقيق ادلرء وسلوؾ موقف ويوجو ويوجو وينقل ينشط الذي
 يقوؿ. ادلثلى التعلم نتائج حتقيق يف لألعماؿ كمحرؾ أساسي بشكل الدوافع يعمل
 37:الدوافع وظيفة أف سرددياف
 ىو احلالة ىذه يف الدافع. الطاقة يطلق الذي احملرؾ أو ادلنشط مثل ، التصرؼ على البشر شجع . أ
 .بو القياـ سيتم نشاط لكل الدافعة القوة
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 التوجيو الدافع يوفر أف ديكن ، وابلتايل. حتقيقو ادلراد اذلدؼ ضلو وحتديداً  ، العمل اجتاه حتديد . ب
 .أىدافو لصياغة وفًقا هبا القياـ جيب اليت واألنشطة
 اذلدؼ حتقيق أجل من وائـ يف هبا القياـ جيب اليت اإلجراءات حتدد اليت ، اإلجراءات اختيار. ج
 االمتحاانت سيواجهوف الذين ادلتعلمُت. األىداؼ ذلذه مفيدة غَت جانبا إجراءات وضع خالؿ من
 يقضوا ولن تعليمية أنشطة ابلتأكيد سيجروف ، االختبار اجتياز على قادرين يكونوا أف أمل على
 .األىداؼ مع متوافقُت غَت ألهنم ، ادلصورة القصص قراءة أو اللعب يف وقًتا
 ادلواىب ادلثاؿ سبيل على ، الدافع والدة وراء يكمن ما كل ىو الدافع مصدر
 الدافع ابسم يُعرؼ والذي نفسو داخل من الدافع على احلصوؿ ديكن. والقدرات واالىتمامات
 .اخلارجي ابلدافع يُعرؼ والذي نفسو خارج من الدافع على احلصوؿ وديكن الداخلي
 التعلم نتائج. ز
 نتائج. التعلم جتربة على حصوذلم بعد الطالب ديتلكها اليت القدرات ىي التعلم نتائج
 مت شيء تعزيز أو اجلديدة ادلواقف إىل ابإلضافة اجلديدة وادلهارات ادلعارؼ من عدد إتقاف ىي التعلم
 أو األسئلة من رلموعة ىو التعلم نتائج اختبار. القيم وإتقاف فهم ذلك يف مبا ، قبل من إتقانو
 38.الطالب تعلم تقدـ قياس هبدؼ الطالب قبل من إكماذلا أو عليها اإلجابة جيب اليت الواجبات
 ادلعرفية اجملاالت: وىي ، رلاالت ثالثة إىل التعلم نتائج تصنيف يتم ، بلـو لبنيامُت وفًقا
 39.والنفسية والوجدانية
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 والتطبيق والفهم ادلعرفة ىي جوانب ستة من تتكوف اليت الفكري التعلم نتائج مع ادلعريف اجملاؿ يتعامل .1
 اجلوانب وتشمل ادلنخفض ادلستوى ذو اإلدراكي األوالف اجلانباف يُدعى. والتقييم والتوليف والتحليل
 .ادلستوى عايل ادلعريف ادلستوى التالية األربعة
 ، الفعل رد أو واإلجابة القبوؿ ىي جوانب مخسة من تتكوف اليت ابدلواقف العاطفي اجملاؿ يتعلق .2
 .واالستبطاف والتنظيم واحلكم
 جوانب ستة ىناؾ. العمل على والقدرة للمهارات التعلم نتائج مع احلركي النفسي اجملاؿ يتعامل .3
 والقدرات ، األساسية احلركة ومهارات ، االنعكاسية احلركات: وىي ، النفسي احلركي للمجاؿ
 .والتفسَتية التعبَتية واحلركات ، ادلعقدة ادلهارية احلركات دقة أو واالنسجاـ ، اإلدراكية
 يف تغيَتات ىي التعلم نتائج أف استنتاج ديكن ، أعاله الواردة اآلراء بعض إىل استناًدا
 مت اليت ادلادة إتقاف حتقيق يف تنشأ اليت اإلمكاانت من واحد جانب رلرد وليست ككل السلوؾ
 .التعلم عملية أثناء تعلمها
 40:التايل النحو على Snelbecker حسب التعلم سلرجات خصائص
 .فعلية قدرات شكل يف اجلديد السلوؾ( 1
 .طويلة لفًتة صاحلة اجلديدة اإلمكانية ىذه( 2
 التعلم حدث خالؿ من اجلديدة القدرة على احلصوؿ يتم( 3
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 ديكن. نفسو يف تغيَت إظهار على قادرًا كاف إذا التعلم يف صلح ما شخًصا أف القوؿ ديكن
 .ما شيء جتاه ادلواقف أو ادلهارات أو التفكَت على القدرة ذلك يف مبا التغيَتات ىذه إظهار
 اجملاالت بُت من. التعلم نتائج لتقييم أىداؼ ىي واحلركية والوجدانية ادلعرفية القدرات
 بقدرة مرتبط ألنو ادلدارس يف ادلعلمُت قبل من قيمة األكثر ىو ادلعريف اجملاؿ يعترب للقدرة، الثالثة
 يف التعلم لنتائج تقييم تطوير سيتم الدراسة، ىذه يف. التعليمية ادلواد زلتوًيت إتقاف على الطالب
 العلـو يدرسها اليت التدريس ومواد احملتوى إتقاف على الطالب قدرة لتحديد ادلعريف اجملاؿ
 .االجتماعية
 جًدا واسعة إهنا بل ، فحسب للطالب التعلم تقدـ حتديد على التقييم وظيفة تقتصر ال
 :يلي كما التقييم ووظيفة ، أيًضا
 .تطويره أو السلوؾ لتغيَت أنفسهم إدراؾ على الطالب التقييم يساعد( 1
 بو قاموا عما ابلرضا الشعور على الطالب التقييم يساعد( 2
 كافية ادلستخدمة التدريس طرؽ كانت إذا ما حتديد على ادلعلم التقييم يساعد( 3
 اإلدارية االعتبارات اختاذ على ادلعلم التقييم يساعد( 4
 السابقة. البحوث ط
 فهم لزًيدة األبعاد ثالثية ادلصغرة الوسائل تطبيق" درس الذي (2015نصفةالقمارية ) .1
 02 ادلعاريف ادلتوسطة اإلسالميةيف ادلدرسة  أ -الثامن الصف فقو موضوعات يف الطالب




 ويتجلى التعلم ألىداؼ وفًقا ادلادة فهم للطالب ديكن( أ: يلي ما إىل الدراسة ىذه نتائج تشَت  
 تكوف أف قبل: 88،23 بنسبة الثانية والدورة األوىل الدورة من زادت اليت التعلم نتائج يف
 ىذا يعد ، اإلعالمي التعلم مواد فهم يف سهلُت الطالب كاف( ب ،: 75،52 األولية النسبة
 الروح تعزيز على قدرهتا أثبتت اليت التعلم عملية يف الستخدامو لالىتماـ ومثَتًا وفعااًل  فعااًل 
 وفضوؿ للطالب اإلبداعية القوة وتعزيز للمادة، وفًقا استخدامو وديكن التعلم، وتسهيل
 41.الطالب
 الفرق معادلة
 مًعا ادلستخدمة الوسائط تستخدـ. 1
 ادلصغرة الوسائط
 ادلصغرة التعليمية الوسائط ىو X ادلتغَت. 2
 الوسائط مًعا ادلستخدمة الوسائط تستخدـ. 1
 ادلصغرة
 ادلصغرة التعليمية الوسائط ىو X ادلتغَت. 2
 2.2ل جلداو ا
 ادلصغرة اإلعالـ لوسائل التقليدي ادلظهر تطوير" يف حبثوا الذين (2017) رملي إيزيدورا.2
 تشَت ".االبتدائية ادلدارس طالب( الرابع) الرابع للصف بلدي يف الطبيعي اجلماؿ لسمة التقليدية
 :يلي ما إىل الدراسة ىذه نتائج
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 الفرعي ادلوضوع حوؿ الطبيعي للمظهر التقليدية ادلصغرة التعلم وسائط استخداـ جدوى( أ 
 خبَتين من عليها احلصوؿ مت اليت التحقق نتائج يف ذلك ويتجلى لبلدي، الطبيعي للجماؿ
 الفئة مع 4،56 ىو PP والد وىو طبيعي مصغر مظهر شكل يف تقليديُت تعليميُت إعالميُت
 42."جًدا جيد" فئة يف 4،69 متوسط على" إـ إـ" والدة" جًدا جيد" أـ حصلت وقد
 الفرق معادلة
 الوسائط مًعا ادلستخدمة الوسائط تستخدـ
 ادلصغرة
 البحث ىو ادلستخدـ البحث نوع. 1
 (R&D) والتطوير
 الرابعة الفئة من حبث عينة. 2
 2.3ولااجلد
 MIBI التعليمية اإلعالـ وسائل تطوير" يف يبحث الذي (2014) أراينيت أيو هريلينا .1
 من العامة االبتدائية ادلدارس بُت اجلميل التالقي موضوع( اإلندونيسية للثقافة مصغرة صورة)
 من التحقق نتائج إىل استناًدا: إىل الدراسة ىذه نتائج تشَت كيباتياف بورورجيو الرابعة الدرجة
 ومتانة سالمة. الطالب تطور مستوى مع MIBI وسائط تتوافق الوسائط، خرباء صحة
 .جيدة MIBI وتلوين ونسبة
 نتائج حصلت". جيد" فئة يف نقاط 4 متوسط على ادلواد خبَتي من التحقق نتائج حصلت 
". جيد" فئة يف 3،625 و 3،75 درجة متوسط على اإلعالـ وسائل خرباء من التحقق
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 التحقق نتائج ذكرت". جيد" فئة يف وأدرجت 75 و 3 ادلمارسُت على التحقق نتائج حصلت
 ادليداف يف االختبار تستحق MIBI وسائط أف وادلمارسُت اإلعالـ ووسائل ادلواد خرباء من
 43.مراجعة دوف
 الفرق معادلة
 الوسائط مًعا ادلستخدمة الوسائط تستخدـ
 ادلصغرة
 التنمية حبث ىو ادلستخدـ البحث نوع
(R&D) 
 الرابعة الفئة من حبث عينة
 2.4 ولااجلد
 مواسَت) األبعاد ثالثية التعلم وسائط تطوير" عن حبثوا الذين (2018) ويسميا جالو الرتا. 4
 الدراسة ىذه نتائج تشَت".دائًما الطاقة توفَت الرابعة الفئة من الرابع للموضوع( مصغرة كهرابئية
 ديكن تطويرىا ديكن اليت ادلطورة الصغَتة الطاقة مبحطات اخلاصة التعلم وسائل: أف إىل
 ، الطاقة بكفاءة تتسم ما دائًما 2 الفئة من الرابعة الفئة موضوعات لتعليم كوسيلة استخدامها
 .البديلة الطاقة ، 3 الفرعي وادلوضوع
 هنائية درجة مبتوسط مراحل 3 من تتكوف اليت الوسائط من التحقق نتائج يف ذلك ويتجلى
 مبتوسط مرحلتُت من تتكوف اليت ادلواد صحة من التحقق ، ادلمتازة ادلعايَت يف مدرجة( 4،21)
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 على حتصل الفردية التجارب نتائج. للغاية جيدة مبعايَت ذلك يف مبا( 4،83) هنائية درجة
 اجملموعات جتارب نتائج حتصل. ادلمتازة ادلعايَت يف تضمينو مت والذي( 4،97) درجة متوسط
 التجارب نتائج حصلت. جًدا جيدة معايَت يتضمن والذي( 4،63) متوسط على الصغَتة
  44.للغاية اجليدة ادلعايَت يف متضمنة( 4،68) درجة على ادليدانية
 الفرق   معادلة
 التعلم وسائل ابستخداـ ادلساواة قدـ على
 ادلصغرة
 والتطوير البحث يستخدـ البحث نوع. 1
 ادلالحظات على البياانت مجع يعتمد. 2
 وادلقابالت
 2.5 ولااجلد
 ثالثية منازؿ) ادلصغرة البيئية الوسائط استخداـ أتثَت" يدرس الذي (2017) إيسوارا وداي. 5
 تشَت". بنجار بنجار منطقة MIN 4 3 العلـو فئة يف الطالب تعلم سلرجات مقابل( األبعاد
 تلقي قبل التجرييب الفصل يف األولية القدرة يف للطالب التعلم نتائج أف إىل الدراسة ىذه نتائج
 مصغرة األبعاد ثالثية منزلية بيئة بيئة ابستخداـ عالجهم مت أف بعد ، 63،44 ىي العالج
 19،66.45 التجرييب الفصل يف التعلم سلرجات يف الزًيدة اختالؼ. 83،10 بنسبة مصغرة
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 الفرق   معادلة
 مًعا كمي هنج استخداـ. 1
 ادلصغرة الوسائط استخداـ نفس. 2
 االبتدائي الرابع ابلصف البحث موضوع. 1
 العاـ
 2.6 ولااجلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
